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Search Type Report
Serials Solutions Search Type Report 2013-2014
Month: Jul 2013 to Jun 2014    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 May 2014 Jun 2014 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 487 758 1,733 1,658 1,514 1,013 939 775 1,048 791 510 645 11,871
Browse by Subject 128 254 427 519 402 234 300 458 334 337 224 207 3,824
Total Browse Searches total: 615 1,012 2,160 2,177 1,916 1,247 1,239 1,233 1,382 1,128 734 852 15,695
Total Titles Searches Title Begins With 1,401 2,912 4,136 4,530 4,071 3,358 3,342 3,118 2,915 2,919 2,109 2,611 37,422
Title Contains 133 89 236 194 224 240 154 121 152 1,536 90 95 3,264
Title Equals 61 117 185 109 120 50 63 48 89 119 44 38 1,043
Total Titles Searches total: 1,595 3,118 4,557 4,833 4,415 3,648 3,559 3,287 3,156 4,574 2,243 2,744 41,729
Other Searches ISSN Equals 113 264 201 332 363 261 282 354 393 1,117 294 32 4,006
MARC 540 1,078 1,948 2,598 1,834 1,259 1,163 1,607 1,364 1,368 820 895 16,474
OpenURL 3,645 5,898 13,710 23,351 24,114 12,387 9,155 20,971 21,648 22,292 8,695 7,971 173,837
Other Searches total: 4,298 7,240 15,859 26,281 26,311 13,907 10,600 22,932 23,405 24,777 9,809 8,898 194,317
Grand total: 6,508 11,370 22,576 33,291 32,642 18,802 15,398 27,452 27,943 30,479 12,786 12,494 251,741
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